



La escuela en el circo. 











La	 escuela	 del	 circo	 es	 un	 tema	 desconocido	 para	 la	mayoría	 de	 la	
sociedad	 y	 de	 los	 docentes.	 Este	 trabajo	 pretende	 profundizar	 en	 el	





circos	 que	disponen	del	 Programa	de	Aulas	 Itinerantes	 que	 son	 el	Gran	
Circo	 Mundial,	 el	 Circo	 Wonderland	 y	 el	 Gran	 Circo	 Americano	 y	 sus	
respectivos	 docentes.	 En	 los	 resultados	 obtenidos	 se	 observa	 que	 este	
tipo	de	aulas	tiene	algunos	aspectos	organizativos	y	didácticos	en	común	
con	 las	 aulas	 ordinarias	 como	 horarios	 y	 legislaciones	 pero	 también	
diversas	 diferencias	 en	 cuanto	 a	metodología,	 número	 de	 alumnado	 en	












de	 itinerancia	 (temporeros	 del	 campo,	 trabajadores	 del	 circo,	 feriantes,	
etc.)	 (Sequeira,	 2009).	 En	 este	 trabajo	 se	 aborda	 la	 problemática	






necesidades	 continuas	 de	 desplazamiento.	 Así	 pues,	 el	 Ministerio	 de	
Educación,	en	1986,	 inicia	el	Programa	de	Aulas	 Itinerantes,	bajo	el	cual	
proporciona	 profesorado	 a	 toda	 la	 población	 circense	 favoreciendo	 la	
asistencia	 continuada	 a	 un	 aula	 y	 facilitando	 la	 adquisición	 de	
conocimientos	académicos	adecuados	a	cada	edad.		







en	 los	 ambientes	 rurales,	 y	 en	 especial	 en	 aquellas	 poblaciones	 con	 un	
número	 reducido	 de	 habitantes	 y	 alejadas	 de	 las	 ciudades.	 En	 las	 aulas	
unitarias,	el	docente	desempeña	todas	las	funciones	del	centro,	y	lleva	a	





de	 cada	 alumno	 partiendo	 de	 su	 individualidad	 (edad,	 características	
evolutivas,	maduración,	conocimientos	previos,	necesidades	especiales)	y	
de	manera	 flexible	 va	 adaptando	 su	 enseñanza	 para	 alcanzar	 a	 todo	 el	
grupo-clase.	 Guerrero	 (2011)	 expone	 que	 una	metodología	muy	 común	
en	este	tipo	de	aulas	es	la	enseñanza	multigrado	que	requiere	de	ciertos	
componentes	 metodológicos	 básicos,	 de	 los	 cuales	 destacan:	 la	
planificación	 de	 las	 clases,	 el	 trabajo	 en	 grupo	 y	 el	 interaprendizaje,	 el	








diferencia	 de	 esta	 en	 el	 hecho	 de	 no	 estar	 fija	 en	 un	 lugar	 sino	 que	 se	
desplaza	continuamente.	
2.1.	Breve	historia	del	circo	
Según	 se	 describe	 en	 el	 documento	 publicado	 por	 el	 Parlamento	
Europeo	 en	 2003,	 sobre	 la	 situación	 del	 circo	 en	 Europa,	 la	 historia	 del	
circo	 se	 remonta	 hasta	 hace	 aproximadamente	 3000	 años.	 En	 algunas	
civilizaciones	 de	 Oriente	 (China,	 Mongolia,	 etc.)	 y	 otras	 de	 Occidente	
(Grecia,	 Roma,	 etc.)	 se	 llevaban	 a	 cabo	 algunas	 actividades	 para	 el	
entrenamiento	 de	 sus	 ejércitos	 que	 hoy	 en	 día	 relacionaríamos	 con	 el	
circo	 tales	 como	 las	 acrobacias,	 el	 contorsionismo	 o	 el	 equilibrio.	 Pero	
fueron	 los	 romanos	 quienes	 dieron	 nombre	 al	 circo,	 en	 aquel	 entonces	
llamado	 circus	 refiriéndose	 a	 un	 espacio	 circular	 abierto	 en	 el	 que	 se	
desarrollaba	un	espectáculo	de	entretenimiento.	Tras	la	caída	del	Imperio	
romano	 y	 durante	 toda	 la	 Edad	 Media,	 este	 tipo	 de	 espectáculos	




de	 Circo	 como	 el	 punto	 de	 encuentro	 entre	 un	 programa	 artístico	
organizado	 y	 una	 compañía	 musical,	 con	 actuaciones	 de	 acróbatas,	
clowns	 y	 domadores	 de	 animales	 salvajes	 y	 domésticos	 dentro	 de	 una	
explanada	 con	 forma	 oval	 (Parlamento	 Europeo,	 2003).	 En	 1820,	 en	
Estados	Unidos,	se	 integra	 la	carpa	de	 lona,	hecho	que	perdura	hasta	 la	




398	actualidad,	 ya	 que	 facilita	 tanto	 el	 desplazamiento	 en	 largas	 distancias	durante	 las	 giras	 como	 el	 montar	 y	 desmontar	 las	 carpas	 con	 mayor	
rapidez	(Seibel,	1993:14).		





no	 había	 suficiente	 espacio	 para	 montarlas,	 consecuencia	 de	 lo	 cual	 el	
circo	tuvo	que	desplazarse	a	las	afueras	de	las	ciudades.	
En	 España,	 la	 historia	 reciente	 del	 circo	 remonta	 hasta	 el	 siglo	 XIX,	
momento	cumbre	en	cuanto	a	rendimiento	artístico	circense	y	a	partir	del	
cual	 se	 asentó	 completamente	 como	 parte	 de	 la	 cultura	 popular	 de	
entretenimiento.	 Sin	 embargo,	 su	 expansión	 fue	 súbitamente	 frenada	
durante	 la	 Guerra	 Civil,	 momento	 en	 el	 que	 un	 gran	 número	 de	 circos	
tuvieron	que	cerrar	y	muchos	artistas	tuvieron	que	emigrar	a	otros	países.	
No	será	hasta	los	años	sesenta	que	tendrá	un	pequeño	renacimiento	que	
vuelve	a	 ser	 frenado	en	 la	 siguiente	década	debido	a	 la	 introducción	de	










Por	 un	 lado,	 la	 dificultad	 de	 establecer	 una	 regulación	 europea	
homogénea	 de	 directrices	 educativas,	 debido	 a	 las	 diferencias	 de	 cada	
país	respecto	a	 la	temporada	de	actuaciones,	ya	que	mientras	en	países	
como	 Alemania	 o	 Francia	 la	 temporada	 es	 estacional,	 en	 otros	 países	
como	 Italia	 o	 España,	 la	 temporada	 dura	 el	 año	 completo.	 En	 segundo	
lugar,	 se	 hace	 especialmente	 difícil	 realizar	 seguimiento	 educativo	 a	 los	
niños	y	niñas	pertenecientes	a	familias	que	trabajan	en	circos	pequeños	y	
que	 suelen	 ir	 cambiando	 de	 compañía	 en	 función	 de	 sus	 contratos.	 La	
dispersión	 y	 lo	 imprevisible	 de	 su	 situación	 hace	 que	 la	 escolarización	
regular	sea	prácticamente	imposible.	
Para	 intentar	optimizar	 la	educación	de	 los	niños	y	niñas	del	circo	y	
de	cualquier	otro	tipo	de	trabajador	itinerante	en	Europa,	en	1988	se	crea	
por	 iniciativa	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 la	 Federación	 Europea	 para	 la	
Educación	 de	 los	 Niños	 de	 los	 Trabajadores	 Itinerantes	 (EFECOT)	 y	 que	
supuso	la	denuncia	de	muchos	problemas	existentes	respecto	a	la	calidad	
educativa	que	recibían	 los	hijos	de	familias	 itinerantes	y	 la	necesidad	de	













las	 veces,	 era	 tan	 dura	 esta	 situación	 que	 los	 trabajadores	 del	 circo	
decidían	 estar	 junto	 a	 sus	 hijos	 aunque	 esto	 significara	 dejarlos	 sin	
escolarización.		
En	1978,	se	aprueba	la	Constitución	Española	en	cuyo	artículo	27,	se	
reconoce	 el	 derecho	 de	 todos	 los	 españoles	 a	 la	 educación,	 de	manera	
que	el	Estado	debe	garantizar	una	 formación	que	permita	desarrollar	 la	
personalidad	 para	 poder	 convivir	 en	 sociedad	 y	 adquirir	 derechos	 y	
libertades	fundamentales.		
Según	 describe	 Martín	 (2003),	 en	 1986,	 Pierre	 Paret	 publicó	 un	
estudio	 llamado	 Educación	 y	 escolaridad	 en	 el	 circo,	 en	 el	 cual	
reflexionaba	sobre	cómo	desde	el	circo	se	había	priorizado	 la	 formación	
artística	del	 joven	por	delante	de	 la	 intelectual.	Para	Paret,	 la	educación	
no	 podía	 verse	 dificultada	 por	 el	 hecho	 de	 vivir	 en	 circunstancias	
ambulantes	 o	 incluso	 de	 trabajar	 en	 los	 propios	 espectáculos.	 La	
necesidad	de	entrenar,	es	decir,	de	recibir	una	formación	artística	debía	






de	 Educación	 y	 Ciencia	 promulgó	 el	 Real	 Decreto	 1174/1983,	 de	 27	 de	
abril,	mediante	el	cual	se	trató	de	disminuir	la	situación	de	desigualdad	de	






entre	 el	Ministerio	 de	 Educación	 y	 Cultura	 y	 la	 Asociación	 Española	 de	
Empresarios	de	circo	con	el	que	se	daba	comienzo	al	Programa	de	Aulas	




asignar	 profesorado,	 y	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 haya	 un	 número	 de	
alumnos	igual	o	superior	a	doce	se	constituirá	una	segunda	aula.	Además	
también	determina	responsabilidades	del	circo	como	la	provisión	de	una	





y	 Damián	 que	 trabajaron	 en	 los	 circos	 Mundial	 y	 de	 Teresa	 Rabal,	
respectivamente	 (Martín,	 2003).	 Diez	 años	 después	 se	 aprueba	 el	 Real	
Decreto	 299/1996	 que	 regula	 las	 medidas	 de	 compensación	 y	 de	
prevención	 de	 desigualdades	 educativas	 de	 los	 colectivos	 itinerantes	 y	
que	 todavía	 mejora	 y	 refuerza	 la	 dotación	 de	 profesorado	 y	 de	
subvenciones	para	la	adquisición	y	renovación	de	materiales	educativos.	
En	 1998,	 Hernández	 describió	 la	 situación	 educativa	 de	 los	 niños	
itinerantes	según	su	calidad.	Así,	encontró	un	primer	grupo	conformado	
por	 hijos	 de	 personal	 circense	 con	 contratos	 fijos	 y	 que	 eran	 quienes	
gozaban	 de	 una	 educación	 de	 mayor	 calidad.	 Un	 segundo	 grupo	 que	
dependía	de	la	duración	de	los	contratos	establecidos	con	el	circo	y	para	
quienes	 la	 asistencia	 educativa	 era	 intermitente,	 y	 finalmente	un	 tercer	





En	 la	 Orden	 de	 1	 de	 febrero	 de	 2001	 de	 la	 Delegación	 de	
competencias	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 y	 Ciencia,	 se	 plasma	 la	
ordenación,	 coordinación	 y	 gestión	 del	 Programa	 de	 Educación	
Compensatoria	e	Intercultural.	Y	en	2002	la	Ley	Orgánica	10/2002	de	23	
de	diciembre,	establece	entre	sus	principales	objetivos	 la	adquisición	de	
un	sistema	educativo	de	calidad	y	 la	 integración	de	este	a	 la	mayoría	de	
alumnos.	Así	pues,	durante	el	curso	2001-2002,	se	consiguió	aumentar	el	
número	 de	 docentes	 de	 circo	 a	 16	 en	 11	 circos	 diferentes.	 Además	
durante	 este	 curso	 se	 inician	 planes	 formativos	 específicos	 para	 el	
profesorado	 del	 circo	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 los	 contenidos	 y	 la	








Dos	 son	 los	 proyectos	más	 destacables	 que	 desde	 el	Ministerio	 de	
Educación	se	han	llevado	a	cabo	para	mejorar	la	educación	de	los	niños	y	
niñas	itinerantes.	
Por	 un	 lado,	 el	 proyecto	 CINFO,	 que	 cuenta	 con	 el	 apoyo	 europeo	
como	 parte	 de	 la	 Acción	 1	 del	 Programa	 Sócrates	 Comenius	 y	 que	
pretende	informar	y	dar	a	conocer	a	la	sociedad	la	situación	educativa	en	
el	 circo	 mediante	 la	 elaboración	 de	 un	 libro	 de	 fotografía	 sobre	 la	







mejorar	 la	 enseñanza	 y	 aumentar	 la	 motivación	 del	 alumnado	 en	 el	
ámbito	circense	aprovechando	las	ventajas	que	ofrecen	las	TIC.	
Así	 pues	 se	 puede	 observar	 que	 ha	 sido	 mucho	 el	 esfuerzo	 y	 la	
constancia	de	los	trabajadores	itinerantes	para	reivindicar	una	educación	
escolar	 en	 condiciones	 de	 igualdad	 para	 sus	 hijos	 e	 hijas,	 sin	 embargo,	
todavía	 queda	 mucho	 recorrido	 por	 hacer	 ya	 que	 el	 actual	 sistema	
pedagógico	 contempla	 la	 atención	 directa	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 de	
educación	 primaria,	 mientras	 que	 a	 partir	 de	 secundaria	 es	 habitual	 la	
deserción	 de	 los	 estudios,	 al	 tener	 que	 regirse	 por	 un	 programa	 de	
educación	a	distancia	(Sequeira,	2009).	
III.	Objetivos	
El	objetivo	principal	del	 trabajo	es	 indagar	en	el	 funcionamiento	de	
las	 escuelas	 de	 circo,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 tanto	 organizativo	 como	
didáctico.		
Como	objetivos	secundarios	se	pretende	explorar	los	orígenes	de	las	




Esta	 investigación	 consiste	 en	 un	 estudio	 de	 casos	 en	 el	 cual	 se	
analiza	 de	 forma	 cualitativa	 el	 discurso	 de	 tres	 maestros	 que	
desarrollaron	 parte	 de	 su	 carrera	 profesional	 en	 un	 aula	 itinerante	
circense.		
El	 instrumento	 utilizado	 para	 llevar	 a	 cabo	 este	 estudio	 fue	 la	
entrevista	semiestructurada.	Para	elaborar	esta	entrevista	se	tuvieron	en	










La	 segunda	parte	 se	 centró	 en	 la	metodología	 y	 la	 planificación	del	
curso,	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 programación	 anual,	 salidas	
extraescolares,	 refuerzos,	 etc.	 También	 se	 preguntó	 por	 los	 materiales	
pedagógicos,	 la	 evaluación,	 el	 servicio	 de	 orientación	 académica	 y	 de	
detección	 o	 atención	 a	 las	 NEE	 y	 la	 resolución	 de	 conflictos	 dentro	 del	
aula.		





por	 su	 tiempo	 libre	 y	 los	 pros	 y	 contras	 de	 ser	maestro	 de	 circo,	 entre	
otras.		




Circo	 Mundial,	 situado	 en	 ese	 momento	 en	 la	 ciudad	 de	 Valencia.	 El	
segundo	 entrevistado	 fue	 un	manchego	 titulado	 en	 Educación	 Primaria,	
que	también	estaba	llevando	a	cabo	su	primer	empleo	como	docente	en	
el	 Circo	 Wonderland,	 situado	 en	 aquel	 momento	 en	 la	 ciudad	 de	
Castellón.	 Y	 la	 tercera	 entrevistada	 fue	 una	 docente	 valenciana	 titulada	




en	 segundo	 lugar,	 se	 concretaron	 las	 reuniones	 para	 dos	 de	 las	 cuales	
hubo	que	desplazarse	a	la	localidad	donde	estaba	situado	el	circo	en	ese	
momento	 y	 el	 tercer	 caso	 se	 grabó	 el	 registro	 telefónico	 utilizando	 un	
dispositivo	 móvil.	 Finalmente,	 se	 transcribieron	 los	 datos	 obtenidos	 a	
través	del	software	de	audio	Audacity,	para	su	posterior	análisis.	
V.	Resultados 
Para	 comentar	 los	 resultados,	 a	 continuación	 se	 establecen	 tres	
grandes	bloques.	El	primero	de	ellos	relativo	a	 la	organización	(horarios,	
espacio	 del	 aula,	 docencia	 en	 los	 desplazamientos,	 legislación	 y	
comunicación	 con	 las	 familias),	 el	 segundo	 a	 la	 didáctica	 (número	 de	
alumnado,	 metodologías,	 materiales	 pedagógicos,	 las	 TIC,	 evaluación,	
planificación	 del	 curso,	NEE	 y	 aspectos	 de	 convivencia	 y	 conflictos)	 y	 el	
tercero	vivencia	personal	 (obtención	del	empleo,	experiencia,	alumnado	
del	 circo,	 tiempo	 libre	 y	 pros	 y	 contras	 del	 trabajo	 como	 docente	 de	
circo).		
En	la	organización	en	cuanto	a	horarios	lectivos	y	recreos,	se	observa	
























mayor	 dimensión.	 Normalmente	 solo	 se	 utiliza	 una	 debido	 al	 escaso	
número	de	alumnos,	pero	cuando	hay	dos	profesores	o	un	número	mayor	

















colegio,	 porque	 lo	 puedes	 ensuciar.	 Nos	 cambiamos	 y	 nos	 ponemos	 unas	 de	
estar	 por	 casa,	 incluso	 yo.	 [...]	 subíamos	 las	 escaleras	 del	 camión	 y	 todos	
teníamos	allí	las	zapatillas	de	estar	por	casa,	entonces	todo	el	mundo	se	quitaba	




sí	 que	 afecta	 a	 la	 dinámica	habitual	 de	 las	 aulas	 itinerantes,	 aunque	en	
ninguno	 de	 los	 tres	 circos	 se	 haya	 puesto	 en	 vigor	 debido	 a	 que	 la	











España	 […]	 y	 no	 por	 estar	 en	 el	 colegio	 del	 circo	 tienes	 una	 ayuda,	 tienes	 las	
mismas	ayudas,	tú	las	pides	y	si	te	las	dan	bien	y	si	no	pues	nada.		
	





Los	 tres	 docentes	 coincidieron	 en	 que	 la	 comunicación	 con	 las	









cuanto	 al	 número	 de	 alumnos	 en	 el	 aula,	 que	 la	 clase	 cuenta	 con	 un	
número	 muy	 reducido	 de	 alumnos	 que	 tienen	 un	 mismo	 profesor	 que	
desempeña	las	diferentes	funciones	del	centro.	
	





Respecto	 a	 la	 metodología	 los	 tres	 circos	 utilizan	 una	 enseñanza	





[…]	 yo	 no	 vengo	 y	 explico	 como	 en	 una	 clase	 normal	 ordinaria	 que	 les	
explico	para	todos,	yo	tengo	que	hacer	una	clase	más	individualizada	mesa	por	








Los	 materiales	 pedagógicos	 que	 utilizan	 los	 tres	 circos	 son	 las	
plataformas	de	Internet	(CIDEAD)	para	la	realización	de	las	tareas	con	los	
alumnos	 de	 la	 ESO	 y	 Bachillerato,	 y	 el	 uso	 de	 libros	 de	 texto	 en	 el	
alumnado	de	primaria.		
	





las	 nuevas	 tecnologías	 están	 presentes	 en	 las	 aulas	 itinerantes,	 ya	 que	
disponen	 de	 impresoras,	 tabletas	 y	 ordenadores	 con	 acceso	 a	 Internet,	






[…]	 proyector	 no	 tenemos,	 sí	 que	 tenemos	 ordenador,	 impresora…	 pero	
nos	falta	Internet,	porque	claro,	el	Internet	lo	trae	el	profesor	del	Ministerio	[...]	
Entonces	yo	estoy	mirando	para	comprar	un	pincho	o	el	Internet	del	Ministerio	






para	 utilizar	 en	 clase.	 El	 primer	 circo	 se	 centra	 en	 el	 uso	 de	 diferentes	
programas	 interactivos	 (JClic	 y	 edu75)	 en	 los	 que	 los	 alumnos	 pueden	
practicar	los	contenidos	con	diferentes	juegos.	
	
El	 Ministerio	 te	 proporcionaba	 pinchos	 de	 estos	 de	 Internet	 pero	 con	
mucha	 potencia.	 El	 temario	 era	muy	 corto	 entonces	 te	 daba	 tiempo	 a	 hacer	
juegos	con	ellos	en	Internet,	Jclic	y	eso	[...]	Yo	con	el	que	más	trabajaba	era	Jclic	
porque	era	el	que	yo	conocía	y	pues	 con	el	que	más	me	manejaba	 […]	Ahora	









Yo	 siempre	 trabajo	 en	 el	 portátil,	 entonces	 siempre	que	puedo	utilizo	 el	
tema	de	fotos,	música	y	demás	para	estimularles;	también	estoy	trabajando	con	
ellos	 las	 tabletas.	 Hay	 una	 serie	 de	 programas	 que	 facilitó	 el	 Ministerio,	 nos	
formó,	 entonces	 son	 programas	 interactivos	 donde	 tú	 escoges	 un	 vídeo	 en	
concreto	 y	 tú	 estableces	 hasta	 quince	 preguntas	 que	 pueden	 ser	 abiertas	 o	
cerradas.	 […]	 entonces	 haces	 que	 ellos	 aprendan	 que	 la	 tableta	 no	 solo	 sirve	
para	jugar	sino	que	tiene	otras	funciones.	
	
Aunque	 todos	 disponen	 de	 dispositivos	 electrónicos,	 los	 tres	










En	 cuanto	 a	 la	 evaluación	 del	 alumnado	 itinerante,	 los	 resultados	
muestran	que	varía	dependiendo	del	tipo	de	docente,	es	decir,	si	este	es	
privado	o	mandado	por	el	Ministerio.	Así	pues,	 si	el	docente	es	privado	
como	 es	 el	 caso	 del	 Circo	 Mundial,	 el	 alumnado	 es	 evaluado	 por	 el	
Ministerio.	 Este	 pasa	 el	 examen	 al	 docente	 y	 el	 docente	 se	 encarga	 de	
pasarlo	a	 los	niños	y	de	devolverlo	al	Ministerio	de	Educación,	para	que	








trimestres	 tienen	 cuatrimestres,	 son	 como	 en	 la	 universidad,	 tienen	 dos	
exámenes	al	año,	uno	en	diciembre	y	otro	en	junio.	Antes	de	llegar	al	examen	
tienen	que	 ir	enviando	cada	quince	días	o	un	mes	actividades.	Y	van	enviando	
las	 tareas	y	el	Ministerio	 se	 lo	va	corrigiendo,	 las	 tareas	y	 los	exámenes,	y	 les	
van	diciendo	mira	aquí	has	fallado	o	esto	tienes	que	mejorarlo.		
	




completan.	 Una	 vez	 realizadas	 las	 pruebas,	 el	 profesor	 las	 corrige	 y	




[…]	Yo	 les	hacía	el	examen	y	 luego	 le	pasaba	 las	notas	al	Ministerio	y	ya	
está,	menos	a	los	de	tercero	de	la	ESO	que	ya	no	pertenecían	a	nosotros.	Ellos	





desplazamientos	 que	 se	 efectúan	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 escolar.	 Así	 pues,	
hacen	una	posible	programación	anual	con	los	contenidos	que	se	quieren	
dar	 y	 a	 medida	 que	 va	 avanzando	 el	 curso	 van	 adaptando	 la	
programación.		
	








En	 la	 organización	 de	 salidas	 extraescolares	 sucede	 exactamente	 lo	
mismo,	debido	a	que	hasta	que	no	saben	el	destino	de	la	siguiente	parada	
no	pueden	organizar	ninguna	excursión,	y	esta	información	la	reciben	un	
par	 de	 días	 antes	 del	 desplazamiento.	 Una	 vez	 conocen	 el	 destino,	 se	
informan	 de	 las	 diferentes	 exposiciones	 o	 las	 actividades	 que	 pueden	
realizar	y	que	les	pueden	ser	de	provecho.	
	
[…]	 las	 tienes	 que	 organizar	 cuando	 sabes	 ya	más	 o	menos	 el	 recorrido,	
porque	yo	no	sé	el	recorrido	hasta	donde	será,	entonces	más	o	menos	intento	




pero	 tú	no	puedes	planificar	 lo	que	vas	a	hacer	en	 junio,	 [hace	una	pausa]	es	
imposible,	de	hecho	no	podría	programar	casi	nada.		
	
Respecto	 a	 los	 refuerzos	 o	 clases	 particulares,	 los	 entrevistados	
comentan	 que	 normalmente	 no	 es	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 este	 tipo	 de	
actividades	 ya	 que	 al	 ser	 un	 número	 pequeño	 de	 alumnos	 da	 tiempo	 a	
resolver	 dudas	 y	 a	 trabajar	 profundamente	 todos	 los	 contenidos	 sin	
necesidad	 de	 hacer	 uso	 del	 horario	 no	 escolar,	 pero	 en	 algunos	 casos	
como	el	que	se	dio	en	el	Gran	Circo	Americano,	en	el	que	una	niña	tenía	




Tenía	 una	 alumna	que	 tenía	 necesidades	 especiales	 y	 yo	 iba	 a	 su	 casa	 a	
ayudarle	 a	 hacer	 los	 deberes	 porque	 su	 madre	 se	 ponía	 muy	 nerviosa	 […]	 o	




entrevistados	 afirman	 que	 son	 ellos	 los	 que	 tienen	 que	 dar	 el	 aviso	 al	
Ministerio	 de	 Educación	 de	 que	 se	 están	 observando	 anomalías	 en	 el	
aprendizaje	de	algún	alumno	y	que	es	posible	que	se	deba	a	un	trastorno	
o	 dificultad	 en	 el	 aprendizaje.	 Entonces	 el	 Ministerio	 manda	 a	 un	
psicopedagogo	 u	 orientador	 que	 realiza	 un	 estudio	 y	 lo	 confirma	 o	
desmiente.	Si	existe	necesidad	educativa	especial,	el	psicopedagogo	hace	
un	 seguimiento	 del	 alumno	 afectado	 a	 través	 de	 la	 observación	 del	
docente,	y	acude	a	la	escuela	de	nuevo	al	cabo	de	un	tiempo	para	repetir	
las	 pruebas	 y	 comprobar	 si	 hay	 una	 mejora	 o	 si	 se	 debe	 cambiar	 el	
diagnóstico.		
	
Tú	 puedes	 detectarlo	 y	 tú	 puedes	 ir	 apuntando,	 […]	 pero	 no	 eres	 un	
experto,	 y	 en	 este	 caso	 es	 un	 guión	 como	profesor-tutor.	 Yo	 le	 llevo	 eso	 a	 la	
orientadora	y	le	comunico	lo	que	esté	apuntando,	notas	o	lo	que	percibes	y	ella	














veces	 hay	 conflictos	 que	 vienen	de	 fuera	 y	 que	 entran	 al	 aula,	 entonces	 esos	
también	 los	 tienes	 que	 parar,	 porque	 claro…	 ellos	 viven	 las	 24	 horas	 del	 día	
juntos,	 entonces	 eso	 es	 como	un	 pueblo	 pequeño	donde	 todos	 se	 conocen	 y	
todos	saben	de	qué	pie	cojean.	











creo,	 […]	 y	 le	 comentaron	 que	 no	 les	 iban	 a	mandar	maestros	 del	Ministerio	




















docentes	 jóvenes,	 ya	 que	 si	 no	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 una	 temprana	 edad	
luego	es	difícil	disfrutarla	porque	 los	 intereses	de	 la	persona	cambian.	Y	
profesionalmente	 opinan	 que	 te	 ayuda	 a	 formarte	 como	 maestro,	








de	 primaria	 no	 suelen	 actuar	 en	 los	 espectáculo,	 solo	 en	 algunas	





algún	 volantín	 o	 salen	 como	un	niño	del	 público	 […]	 algunos	 sí	 que	 tienen	 su	
número,	pero	claro	los	más	pequeños	no.	
	
Durante	 el	 tiempo	 libre	 del	 docente,	 los	 tres	 entrevistados	 afirman	




contenidos,	 sobre	 todo	 el	 de	 las	 asignaturas	 con	 especialistas	 ya	 que	






que	me	 la	compré,	 tengo	mi	 tele,	¿a	quién	no	 le	gusta	ver	una	película	o	una	





Y	 para	 acabar	 este	 apartado,	 los	 resultados	 respecto	 a	 los	 pros	 y	







Pros:	 es	 una	 experiencia	 muy	 buena,	 que	 te	 ayuda	 mucho	 a	 saber	
organizarte	 y	 a	 formarte	 como	 docente,	 adquieres	 experiencia	 y	 también,	 al	
estar	 lejos	 de	 casa	 y	 tener	 que	 solucionarte	 tú	 tus	 problemas	 sin	 tener	 a	 tus	
padres	ahí,	es	como	una	manera	de	independizarte	y	saber	solucionar	tú	mismo	
los	problemas	que	surjan.	Y	contras…	pues	que	estás	lejos	de	la	familia	y	de	los	
amigos,	 y	 no	 puedes	 celebrar	 con	 ellos	 los	 cumpleaños	 y	 las	 fiestas	 que	 se	
hagan.	
VI.	Discusión	y	conclusiones 
Como	 se	 ha	 visto	 a	 lo	 largo	 de	 la	 investigación,	 ha	 sido	 mucho	 el	





trabajando	 para	 que	 estos	 niños	 y	 niñas	 obtengan	 una	 educación	 de	
calidad.		
Después	 de	 analizar	 los	 resultados	 se	 puede	 decir	 que	 las	 aulas	
itinerantes	 tienen	 varios	 aspectos	 en	 común	 con	 las	 aulas	 ordinarias	
como	por	ejemplo	 lo	relativo	a	 las	 leyes	educativas	como	 la	LOMCE	y	 la	
obligatoriedad	de	ajustarse	a	esta	y	los	horarios,	ya	que	en	la	actualidad	
muchos	 centros	 cuentan	 con	 un	 horario	 continuo.	 Pero	 también	 hay	
muchos	aspectos	diferentes	como	es	el	número	de	alumnos	en	las	aulas	y	
los	 niveles	 que	 hay	 dentro	 de	 estas,	 la	metodología	 docente	 empleada	
que	se	acerca	más	a	la	de	un	aula	unitaria	ya	que	el	docente	debe	cumplir	
todas	las	funciones	del	centro	y	tiene	que	tener	en	cuenta	en	su	docencia	
no	 solo	 las	 características	 individuales	 del	 alumnado	 sino	 también	 los	




410	diferentes	niveles	de	éstos.	Por	otro	 lado,	 la	 relación	con	 las	 familias	es	otro	aspecto	diferenciador,	debido	a	que	viven	en	una	misma	comunidad	
y	el	contacto	es	mucho	más	estrecho	y	directo.	La	manera	de	programar	
el	curso	es	más	precaria	que	en	el	aula	ordinaria	y	se	ve	afectada	por	los	
continuos	desplazamientos	y	por	 las	características	de	 los	 lugares	donde	
establecen	su	campamento,	obligando	al	docente	a	planificar	día	a	día.		
Aunque	es	mucho	 lo	que	se	ha	conseguido	a	 lo	 largo	de	estos	años	
todavía	 falta	 mejorar	 algunos	 detalles	 como	 puede	 ser	 el	 aumento	 de	
nuevas	 tecnologías	 como	 proyectores	 o	 pizarras	 digitales	 dentro	 de	 las	
aulas	itinerantes,	un	mayor	apoyo	por	parte	del	Ministerio	de	Educación	
en	cuanto	a	profesionales	especializados	que	realicen	seguimiento	en	el	
caso	 de	 alumnado	 con	necesidades	 educativas	 especiales	 y,	 finalmente,	
seguir	 luchando	para	que	 siga	 creciendo	el	 número	de	aulas	 itinerantes	
en	los	circos,	con	el	fin	de	garantizar	que	todos	los	circos	puedan	disfrutar	
de	 este	 servicio	 y	 todos	 los	 menores,	 del	 derecho	 a	 una	 educación	
gratuita	y	de	calidad.	
En	cuanto	a	futuras	 líneas	de	 investigación,	se	podrían	 llevar	a	cabo	
más	entrevistas	a	diferentes	docentes	de	diversos	circos	para	tener	más	
información	 sobre	 las	 aulas	 itinerantes,	 sobre	 el	 rol	 del	 docente	 y	 para	










Así	pues,	este	 trabajo	pretende	ser	 también	un	reconocimiento	a	 la	
gran	 labor	 de	 los	 y	 las	 docentes	 que	 trabajan	 o	 han	 trabajado	 como	
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